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Bewuchs an der Luftseite von StaudAmmen
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Jurgen Fries,
Sandra Machalica
Neben der technischen Funktion sind Staudamme insbesondere aus
landschaftsakologischer und naturschutzfachlicher Sicht von Interesse.
Staudamme unterliegen in der Regel keiner intensiven landwirtschaftlichen
Nutzung, wie sie far weite Teile der heutigen Kulturlandschaft charakteristisch ist.
Daher finden sich in Abhangigkeit von Art und Intensitat der Nutzung der Damme
verschiedenste Biotope, die uber Gehalze und Saume bis zu Grnnlandflachen
reichen. Diese Biotope kannen als potenzielle und zeitweilige Ruckzuggraume far
verschiedene Tier- und Pflanzenarten des betreffenden Landschaftsraumes dienen,
die auf eine extensivere Nutzungsweise ihres Lebensraumes angewiesen sind. Um
vorhandenen Strukturreichtum zu erhalten oder zu entwickeln und damit
maglichst vielen Tier- und Pflanzenarten eine (Ober-)Lebensgrundlage zu bieten,
ist eine Mindestplege erforderlich, die auch technische Aspekle berucksichtigen
und die Standsicherheit dieser Damme garantieren muss. Daher ist bei der
Ableitung von Pflegemallnahmen ein integrativer Ansatz erforderlich, der
zwischen landschaftsakologischen und naturschutzfachlichen Belangen und
Zielsetzungen sowie der Gewithrieistung der Baschungssicherung und des
Erosionsschutzes abwligt. Ein solcher Ansatz wurde im Jahre 2001 beispielhaft far
den Staudamm der Bever-Taisperre erarbeitet. Eine landschaftsakologische
Bewertung fand mittels vegetationskundlicher Untersuchungen statt, wahrend
Aspekte der Baschungssicherheit auf der Basis bodenkundlicher Methoden
betrachtet wurden. Anhand der Ergebnisse dieser Untersuchungen wurden
Vorschlage  ir PflegemaBnahmen unterbreitet.
Standsicherheit, Bewuchs, Baschungssicherheit, Strukturvielfalt, Naturschutz,
Gehalze, PflegemaBnahmen, Durchwurzelungsintensitat, Strukturtypen
1 Einleitung
1.1 Verantassung
Im Frilhjahr 2000 erhielt der Wupperverband die Verfugung der
Bezirksregierung K6ln „Bewuchs auf Dammen und deren Voritindern von
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Talsperren und Ruckhaltebecken" - Bezugserlass des MUNLV (ehemals
MURL) NRW IV B8-4290 v. 05.08.1999 - vom Staatlichen Umweltamt K8ln
zugesandt. Mit Bezugserlass hatte das MURL einen Bericht des
Forschungszentrums Karlsruhe uber „Die Biomechanik der Wechselwirkung
von Bdumen mit Deichen" ubersandt. Darin sind die von Buumen und deren
Wurzelwerk ausgehenden Gefahren far Deiche beschrieben und die
Reichweiten der Wurzeln verschiedenster Baumarten angegeben. Ausgehend
von diesem Forschungsbericht erfolgte die Verfagung, dass auf
Dammbauwerken generell (und damit auch auf Dammen von Talsperren) eine
Duldung von Bdumen nicht vertretbar ist, deren Wurzelwerk in den statisch
erforderlichen Querschnitt des Dammes reichen kann. Daher ist im Rahmen der
Talsperrenaufsicht potenziell schadbringender Bewuchs zu beseitigen.
Neben gesetzlichen und rechtlichen Vorgaben sowie Aspekten der
Standsicherheit und der wirtschaftlichen Unterhaltung sind aus der Sicht des
Wupperverbandes beim Bell·ieb eines technischen Bauwerks wie einer
Stauanlage oder einer Talsperre im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung
auch Belange des Natur- und Landschaftsschutzes zu beracksichtigen. Daher
entschloss sich der Wupperverband aufgrund des vorhandenen umfangreichen
Baum- und Strauchbewuchses am luftseitigen Dammkerper der Bever-Talsperre
in Zusammenarbeit mit dem Institut for Landschafts6kologie der Westfalischen
Wilhelms-Universitat Munster zu einer integrativen Untersuchung der
naturschutzfachlichen und Okologischen Bedeutung der vorhandenen
Vegetation sowie ihrem Einfluss auf die B6schungssicherheit (unter
Berucksichtigung des Bezugserlasses) als Grundlage Rir die Formulierung von
Pflegevorschlagen des Dammbewuchses.
1.2 Anlagenbeschrelbung
Die 1938 in Betrieb genommene Bever-Talsperre befindet sich in einem
Seitental der Wupper sudastlich der Stadt Huckeswagen (Oberbergischer Kreis,
Nordrhein-Westfalen). Betreiber der Talsperre ist der Wupperverband.
Aufgaben der Anlage sind der Hochwasserschutz und die Niedrigwasser-
aufhahung SOWie die Freizeitnutzung. Das Einzugsgebiet der Talsperre betragt
46,4 km2. Bei einem Stauziel der Bever-Talsperre von 295,53 mu.NN
betragt der Stauinhalt 23,7 Mio. m'.
Das Absperrbauwerk der Talsperre ist als Erddamm mit Kerndichtung
konzipiert. Das Dichtsystem wurde als vertikale Kerndichtung mit einer 8 mm
starken, geweliten Stahlblechwand und davor liegendem Dichtungslehm
ausgeftihrt, der wiederum durch steinigen Lehm und eine Steinpackung zur
Wasserseite abgedeckt ist. Luftseitig der Stahlwand ist ein abgestufter Sand-
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Kies-Filter eingebaut, an den sich der Stutzkurper des Dammes aus
durchlassigen Bodenschichten anschlie81.
2 Ausgangssituation zu Beginn der Untersuchungen
Der Staudamm der Bever-Talspen·e wies zum Zeitpunkt der Untersuchung
(Mai-Juni 2001) gr6Btenteils einen Zustand der Brache auf, abgesehen von
Baumrodungen aus dem Winter 2000/2001. Seit etwa 10 Jahren fand keine
Pflege der Krautschicht mehr statt; die meisten Gehalze wurden im 5- bis 8-
Jahres-Turnus zuruckgenommen.
2.1 Vegetation
Anhand einer Kartierung der physiognomischen Strukturen lieB sich der Damm
in drei Vegetationsstrukturtypen einteilen. Zum einen traten gleichmaBig auf
dem Damm verteilte Bestande auf, die sich ausschlieBlich aus Grasern und
Krautem zusammensetzten (Gras-Kraut-Fluren, GKF). Daneben fanden sich
Bestande, die auBerdem vereinzelt (Abstande 0,5 bis 2 m) Straucher
beinhalteten (offene Gebusch-Fluren, OGF) sowie Flachen, die aus sehr eng
zusammenstehenden Straucher ohne Krautschicht bestanden (dichte Gebusch-
Fluren, DGF). Fik jede dieser Vegetationsstrukturen wurden reprasentative
Aufnahmeflachen ausgewahlt, auf denen Vegetationsaufnahmen nach Braun-
Blanquet (1964) durchgefuhrt wurden. Aufgrund dessen konnte eine
pflanzensoziologische Einteilung auf der Ebene von Gesellschaftsklassen
erfolgen. Insgesamt wurden folgende Klassen auf dem Bever-Damm als
relevant eingestuft:
Artemisietea vulgaris
Molinio-Arrhenatheretea
Epilobietea angustifolii
Trifolio-Geranietea sanguinei
Querco-Fagetea
zwei bis mehrjahrige
Ruderalgesellschaften an Schuttplatzen,
Wegen, Wald- und Uferrandern
Grunland-Gesellschaften
Schlagfluren- und Vorwald-
Gesellschaften
thermophile Saum-Gesellschaften und
Staudenfluren
europaische Sommerwalder und -
gel,Osche
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In den Gras-Kraut-Fluren wurden vor allem Arten des frischen Grunlandes
(Molinio-Arrhenatheretea) gefunden, insbesondere der Glatthafer
(Arrhenatherum elatius). Daneben kamen mit geringen Anteilen Arten ruderaler
Standorte sowie der Saumgesellschaften und Staudenfluren vor. Durch die
Dominanz hochwitchsiger Graser kann es, wie haufig in brachliegenden Wiesen
zu beobachten, zu einer Verdrangung niedrigwachsiger Aiken und zu einer
Artenzahlabnahme kommen.
Nahezu alle Gesellschaftsklassen waren in den offenen Gebusch-Fluren zu
finden. Insgesamt ist diese strukturelle Diversitat aus 6kologischer Sicht positiv
zu bewerten, denn in den Ubergangsbereichen zwischen den Geh8lzen und zu
den dichten Gebusch-Fluren kannen Allen der Saumgesellschaften FuB fassen.
Diese wiederum bereichem den Lebensraum und stellen Refugien filr Tiere und
weitere Pflanzenarten dar [Rosner 1988, Husicka & Schulte 1999].
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Abbildung l: Quantitative Verteilung von Charakterarten der Gesellschaftskiassen in den
Strukturen
Die dichten Gebusch-Fluren setzten sich aus Charakterarten der Europaischen
Sommergebusche (Querco-Fagetea) sowie der Schlagfluren-Geselischaften
zusammen. Vor allem die far Heckengebusche (Prunetalia) typischen Gelidlze,
wie Schlehen (Prunus spinosa), WeiBdorn (Crataegus monogyna) oder Hasel
(Corylus avellana) konnten hier gefunden werden. Diese heckenartigen
Strukturen werden von vielen Tieren genutzt und sind daher wichtige
6kologische Elemente der Kulturlandschaft.
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2.2 Durchwurzelung
Die Untersuchung der Baschungssicherheit beschi·ankte sich auf den Oberboden
und bezog sich nicht auf die Standfestigkeit des Bauwerks allgeinein. Mit Hilfe
der Methode der AG Boden (1994) wurde auf den Aufnahmeflachen die
Durchwurzelungsintensitat untersucht. Dazu wurde eine Zdhlung der
Feinwurzeln (< 2mm) und Grobwurzeln (> 2 mm) in Profilen (Tiefe = 30 cm) in
drei vei·schiedenen Hohen vorgenommen. In Anlehnung an Husicka (2001) und
Empen (1999) wurde ein Bewertungsschema filr die Durchwurzelungsintensitat
von wO bis w6 entwickelt (Tab. 1). Gleichzeitig fand eine Betrachtung der
Streuauflage statt. Daneben wurde an drei Stellen exemplarisch die
Grasnarbendichte untersucht [nach Husicka 2001].
Tabelle 1: Bewertungsschema filr die Durchwurzelungsintensitat
Skala mit
Angabe der
Feinwurzelzahl
0-10 cm
10-20 cm
20-30 cm
WO Wl
keine 1-2
w2 w3
3-5 6-10
mangelhaft
mangelhaft
mangelhaft
w4 w5
11-20 21-50
ausretchend
ausreichend
ausreichend
w6
>50
Eine gute Durchwurzelungsintensitat im oberen Bereich (0-10 cm) erreichen die
Gras-Kraut-Fluren mit w6. Dieser Wurzelfilz reicht jedoch nur bis etwa 6 cm
Tiefe, nimmt dann langsam ab (w5) und liegt in den Tiefen von 10 bis 30 cm
bei w4 bzw. w3 (ausreichend).
Die Untersuchung der Grasnarbendichte hat hier ergeben, dass diese an den
untersuchten Stellen relativ offen und luckig ist. Dies hangt mit der
Streuauflage zusammen, die eine Folge der langen Brachezeit bzw.
unregelmaBigen Pflege ohne Entfemung des Schnittguts ist. Durch die sich aus
der Streuauflage ergebene Beschattung des Bodens werden hoch wachsende
Arten (Arrhenatherum elatius) weniger stark beeintrachtigt als niedrigwuchsige
Arten. Dadurch kami es zu einer Verdrangung von Konkurrenzpflanzen und
schlie8lich zu floristischer Artenarmut kommen [vgl. Schwab 1994]. Daruber
hinaus reichern sich Nahrstoffe an, wodurch es ebenfalls zu einer
Artenzahlabnahme kommt. Eine geringe Artenanzahl kann verringerte
Grasnarbendichte und damit geringe Durchwurzelungsintensitat bedeuten. Dem
kann durch eine Verringerung des Nahrstoffgehaltes entgegengewirkt werden,
zum Beispiel durch regelmaBige Pflege mit Entfemen des Schnittguts. Dadurch
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wird eine Aushagerung des Bodens bewirkt, die die gewanschte Entwicklung
anst0Bt.
Die Durchwurzelungsintensitat in den offenen Gebusch-Fluren ist in den oberen
wie auch in den tieferen Schichten ausreichend (w5/w3), ist insgesamt jedoch
schwacher als in den Gras-Kraut-Fluren. Dies begrundet sich zum Teit in der
schwach ausgepragten Krautschicht der offenen Gras-Kraut-Fluren
(insbesondere unter den Strauchern). Es kommt auBerdem zu einer Reduzierung
der Wurzelmasse durch die niedrige Artenzahl und lockere Krautschicht in den
Schlagfluren.
Die dichten Gebusch-Fluren weisen sehr indifferente Werte in allen Tiefen der
Profile au£ Die Spanne reicht von mittlerer bis zu extrem starker Intensitat.
Verglichen mit den Gras-Kraut-Fluren und offenen Gebusch-Fluren lassen die
Ergebnisse der dichten Gebusch-Fluren keine Kontinuitat erkennen. Dies ist mit
der zum Teil sehr kleinraumig wechselnden Vegetation zu begrunden. H8here
Durchwurzelungswerte an einigen Punklen gehen auf eine fleckenhaft gut
ausgebildete Krautschicht zurack, zum Beispiel durch die haufig zu findende
Rasenschmiele. In den dichten Gebusch-Fluren zeigt sich eine intensive
Durchwurzelung nur in den von Krautschicht uberdeckten Bereichen, die
zumeist in den far diesen Strukturtyp relativ lichten Stellen zzi fin(len sind. Es
ist davon auszugehen, dass eine Verbesserung der Lichtverhaltnisse ebenfalls
zu einer Verbesserung der Durchwzirzelungsintensitat fuhren wurde.
2.3 Konsequenzen und Entwicklungsziele
Obwohl sich die bodenkundlichen Untersuchungen zum Einfluss der
vorgefundenen Vegetation nur auf die Boschungssicherung bezogen, kann
davon ausgegangen werden, dass keiner der drei vegetationskundlich
abgegrenzten Strukturtypen zu einer Gefahrdung der Standfestigkeit des Bever-
Damms Rhrt. So findet sich u. a. auch im o. g. Erlass IV B 8-4290 des MUNLV
die Aussage, dass „gegen flachwurzelndes Gebusch in der Regel nichts
einzuwenden ist".
Von den drei Strukturtypen besitzen die Gras-Kraut-Fluren die hechste
Durchwurzelungsintensitat des Oberbodens und haben daher die hachste
B6schungssicherungsfunktion. Daneben weist dieser Strukturtyp aufgrund
seiner physiognomischen Ausgestaltung die geringsten Einschrtinkungen bei
der Dammbeobachtung und -verteidigung auf, die einen wesentlichen Aspekt
bei der Beurteilung von Bewuchs auf Dammen unter Berucksichtigung der
Standsicherheit darstellen [(vgl. D6scher 1999)]. Treten die beiden anderen
Strukturtypen in nicht zu groBen flachenmaBigen Ausdehnungen auf, sind auch
hier keine negativen Auswirkungen bei der Kontrolle des Dammes zu erwarten.
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Da gerade der groBen strukturellen Vielfalt und dem damit verbundenen hohen
Angebot an unterschiedlichen Lebensriiumen fur Flora und Fauna aus
landschaftsukologischer Sicht eine wesentliche Bedeutung zukommt, wird
daher die Erhaltung eines Teils der Geholze (und damit alle Struktzirtypen) auf
dem Damm angestrebt. Hierbei sollte eine Sicherung des Status Quo stattfinden,
so dass eine offene Graslandschaft entsteht, in die inselartig die Gebuschfluren
und -saume eingelagert sind.
Um diese Zielsetzung zu erreichen ist eine regelmaBige Pflege des
Dammbewuchses erforderlich, die integrativ sowohl Vorgaben zur
Standsicherheit als auch landschaftsakologische Aspekte berucksichtigt.
Grundsatzlich ist hierbei eine extensive Pflege und Nutzung der vorhandenen
Vegetation zu bevorzugen, da sich unter diesen Bedingungen auch
konkurrenzschwache und niedrigwuchsige Arten z. B. in den Gras-Krautfluren
etablieren k6nnen. Daher sollte von einem Mulchen (das eine Nahrstoff- und
Streuakkumulation fordert) dieser Flachen abgesehen werden. Die durch
extensive Bewirtschaftungen bzw. Pflege geforderte Erhohung der Artenvielfalt
fithrt zu einer intensiveren Verzahnung der Wurzeln im Boden, die eine
„biologische Bodenbewehrung" [DVWK 1993] zur Folge hat und eine hahere
Baschungssicherung bedingt. Daneben wird Ober die Pflege der Gebosch-
Strukturtypen ein Durchwachsen der Geholze verhindert und somit dem Erlass
des MUNLV (keine Duldung von Baumbewuchs auf Dammen) Rechnung
getragen. Ein besonderes Augenmerk bei der Pflege der Gebtisch-Fluren gill
insbesondere den Brombeerbestan(len, die eine starke Ausbreitungstendenz in
die offenen Flachen zeigen und daher eingedammt werden mussen. Die
strukturelle Ausbildung der Gebusch-Fluren sollte moglichst offen gehalten
werden oder nur fur kurze Zeit zu einem geschlossenes Bestand fahren, um die
Ausbildung einer KIautschicht zu gewahrleisten und 7.u fardem.
2.4 Madnahmenvorschlage
Aus den getroffenen Aussagen leitet sich die Notwendigkeit der Formulierung
von auf die Entwicklungsziele abgestimmten PflegemaBnahmen und -
vorschlagen far die verschiedenen Strukturtypen des Bever-Dammes ab.
2.4.1 PflegemaBnahmen Geholze (Gebusch-Strukturtypen)
Um ein Durchwachsen der Geh6lze im Rahmen der eintretenden Sukzession in
Richtung Bewaldung zu verhindern und die Gebuschfluren moglichst offen zu
halten, ist ein Auf-den-Stock-Setzen der Geholze erforderlich, die bei dieser
PflegemaBnahme in einer Hohe von 10 - 20 cm aber der Bodenoberflache
vollstandig zuri ckgenommen werden. Um die in den Gebuschfluren
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vorkommenden Lebensgemeinschaften moglichst wenig zu beeintrachtigen,
sollte das Auf-den-Stock-Setzen nur im Winterhalbjahr zwischen dem 15.
September und dem 15. Marz durchgeftihrt werden [vgl. ledicke et al. 1996]
und far die Gesamtilitche rtiumlich / zeitlich versetzt stattfinden. Diese
Pflegema8nahme sollte alle 8 - 10 Jahre wiederholt wei(len.
2.4.2 PflegemaBnahmen Granland (Gras-Kraut-Strukturtyp)
Fur die offenen Flachen des Gras-Kraut-Strukturtyps bieten sich zwei
verschiedenen Pflegemt glichkeiten an: Mahd und Beweidung.
Mahd
Um eine artenreiche Glatthaferwiese aus den brachliegenden offenen Gms-
Kraut-Fluren zu entwickeln, ist neben einer regeimaBigen Mahd eine
Aushagerung des Bodens anzustreben. Unter Berucksichtigung der starken
Wuchsigkeit des Glatthafers und der hohen Anzahl von Stickstoffzeigern in den
Ausgangsbestiinden sollten die Flachen uber einen Zeitraum von 5-10 Jahren
mindestens einer zweischurigen Mahd unterliegen um floristische
Veranderungen zu erreichen [vgl. Scharf 1999]. Als geeigneter Zeitpunkt far
die erste Mahd ware Mitte Juni zu nennen, die zweite Mahd erfolgt dann im
August/September [vgl. Jedicke et al. 1996, Husicka 20011 wobei das Mahdgut
jeweils entfernt wird. Nach Ablauf des o. g. Zeitraumes ist eine Uberprilfung
und gegebenenfalls Anderung/Optimierung der MaBnahmen vorzunehmen.
Auch bei der Mahd ist eine raumlich / zeitlich versetzte Pflege durchzuftihren,
um die vorhandenen Lebensgemeinschaften zu schonen.
Beweidung
Eine kostengunstige Alternative zur Mahd far die regelmi:Bige Pflege des
Dammes stellt die Beweidung dar. Hierbei bieten sich Schafe und / oder Ziegen
als Weidetiere an, die schon seit langem auf Deichen und Dammen eingesetzt
werden und aufgrund ihres wie eine „Trippelwalze" wirkenden Tritts zu einer
Festigung des Bodens beitragen konnen [u. a. Kolb 1999, Husicka 2001 D. Eine
Uberbeweidung ist zu vermeiden, da es aufgrund des Abkotens der Schafe zu
einer ubermaBigen Nithrstoffzufuhr kommen warde. Daneben fuhrt eine
intensive Beweidung aufgrund des starken Tritts und dem selektiven
FraBverhalten der Schafe zur Fi rderung von Weideunkrautern und zu einer
floristischen Verarmung der Pflanzenbestande. Bei einer dauerhaften
Beweidung ist unbedingt auf eine den Zielsetzungen angepasste Besatzdichte zu
achten und die Gesamtflache in Teilbeweidungsflitchen zu unterteilen, damit
der Vegetation in den nicht beweideten Flachen genug Zeit zur Regeneration
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bleibt. Daneben sollte zur Verhinderung von negativen Veranderungen der
Grasnarbe durch die Futterselektion der Schafe bei einer ausschlieBlichen
Beweidung [vgl. Michels & Woike 1994] die Flachen in mehrjahrigen
Abstanden unterstutzend gemaht werden [vgl. Woike 1988, Kolb 1999, Jedicke
et al. 1996].
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Abbildung 2: Schafe auf dem Bever-Damm
Eine erste Beweidung der Flachen sollte Mitte Mai vorgenommen werden, der
zweite Beweidungstermin kannte dann im September liegen. Als Vorbereitung
einer Hutehaltung mit Schafen sollte auf dem Damm ein „Sauberungssclmitt"
durchgefihrt werden, der eine Abfuhr des Mahdgutes inklusive der Streuschicht
beinhaltet, um die verfilzte Krautschicht weitgehend zu entfernen [Woike
1988]. Grundsatzlich ist auch die Kombination von Mahd und Beweidung
m6glich (als Maliweide). Hierbei werden die genannten Zeitpunkte der Pflege
beibehalten, die Mahd wird im Frehjahr durchgefuhrt, die Beweidung der
Flitchen erfolgt im Herbst.
3 Bislang durchgefiihrte PilegemaBnahmen
Auf der Grundlage der MaBnahmenvorschlage wurden am Bever-Damm seit
2002 zahkeiche PflegemaBnahmen umgesetzt. So erfolgten in den
Wintermonaten 2002 / 2003 ein Auf-den-Stock-Setzen der Gehulze sowie ein
Sauberungsschnitt auf 1/3 des Dammes. Diese Flache wurde anschlieBend
einem Schafer zur Verfugung gestellt, der auf diesen ca. 2 ha im Zeitraum von
Ende April bis Anfang November eine Schaftlerde von 10 Tieren eingestellt hat.
Im Anschluss an die Beweidung fand eine Mahd der Flache statt (inklusive der
Abfuhr des Mahdguts).
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Im Winter 2003/04 wurden die restlichen 2/3 der Dammflache frei geraumt und
die vorhandenen Geh6lze auf den Stock gesetzt. Nach einem
Erfahrungsaustausch mit dem Schafer wurde diesem auch die restliche
Dammflache fir eine Beweidung zur Verfugung gestellt und die Schafherde um
20 Tiere aufgestockt. Die Beweidung fand rotierend jeweils auf einer der drei
Dammteilflitchen statt. Zusatzlich wurden die Flachen im Sommer 2004 nach
der Beweidung gemitht („Siiuberungsschnitt") um Problempflanzen, die von den
Schafen nicht gefressen werden, zu entfemen (z. B. Brennnessein).
4 Ausblick
Nach der Durchfuhrung der MaBnahmen sollte anhand einer Effizienzkontrolle
aberpraft werden, ob die gewunschten Zielsetzungen eireicht wur(len. Dies gilt
sowohl fur die flachenhafte Ausdehnung der einzelnen Strukturtypen als auch
ihre Artenzusammensetzung (F6rderung einer Krautschicht bei den
Gebuschfluren). Da die offenen Gras-Kraut-Fluren einer Beweidung
unterliegen, ist davon auszugehen, dass sich die ehemals vorhandene
Wiesenvegetation langfristig in Pflanzenbestande der Weidegesellschaften
umwandeln wird. Aufgrund der am Damm kieinraumig wechselnden
edaphischen und lokalklimatischen Bedingungen sollten sich bei einer
extensiven Beweidung artenreiche und an die standortlichen Gegebenheiten
angepasste Pflanzenbestande ausbilden. Wichtig hierbei bleibt die Kontroile, ob
die angestrebte Aushagerung der eutrophierten Standorte eingeleitet werden
konnte oder noch erganzende MaBnahmen notwendig sind. Zu uberprufen ist
auch die Frage ob die gewahlten Besatzdichte der Schafherde und das
verwendete Beweidungsverfahren zur Ausbildung der angestrebten artenreichen
Grunlandbestande und Kontrolle der Gebusch-Fluren fuhrt. Gegebenenfalls sind
auch hier noch Erginzungen bzw. Modifikationen bei den PflegemaBnahmen
vorzunehmen. Als positiv zu beurteilen ist die zusatzliche Mahd der Flachen
durch die das Aufkommen von Weideunkrautern (Durchfallrung einer
Narbenpflege) unterbunden und eine m6gliche Nahrstoffanreicherung durch das
Abkoten der Schafe verhindert wird.
Es zeigt sich also, dass durch die geeignete Auswahl von PflegemaBnahmen der
Erhalt und die Entwicklung einer 6kologisch wertvollen Landschaft auf einem
technischen Bauwerk wie dem Bever-Damm durchaus moglich ist, ohne seine
Standsicherheit zu gefahrden. Um zu gewahrieisten, dass die angestrebten
Entwicklungsziele en·eicht werden, sollte eine Effizienzkontrolle durchgefuhrt
werden, die als Basis fur die Uberprafung bzw. Optimiening der gewahlten
PflegemaBnahmen dienen konnte.
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